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наиболее успешного развития. При этом старается глубоко вникать и в 
сферу социальную, и в сферу производственную. По их мнению, для по-
вышения производительности и улучшения качества товаров и услуг сле-
дует постоянно вовлекать подчиненных в процесс принятия решений. Та-
кое вовлечение способствует укреплению морального духа сотрудников, 
созданию благоприятной обстановки, что сказывается на эффективности-
 их работы. 
В последнее время оценки стилей управления среди исследователей в 
значительной степени изменились, пришло понимание того, что оптимален 
тот стиль управления, который приносит предприятию больше прибыли, 
обеспечивает стабильность производства, поступательный характер разви-
тия фирмы. Все большее внимание уделяется субъективным, психологиче-
ским особенностям проявления профессиональной активности руководи-
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Современные организации отличает большое количество руководи-
телей высшего и среднего управленческого звена, а также наличие сравни-
тельно большого числа специалистов, которые, не будучи руководителями, 
в силу делегированных им полномочий должны принимать важные для ор-
ганизации решения.  
Каждому человеку в жизни приходится принимать различные реше-
ния, которые могут привести к событиям разного рода, как при правильно 
принятом решении, так и при ошибочном. Для менеджера в организации 
принятие решений является непрерывной и ответственной работой. Такие 
решения называются управленческими, без них ни один менеджер не смо-
жет управлять ситуацией в своей организации, что приведет к ее развалу.  
Любое решение, принятое менеджером, предполагает быть успеш-
ным. И по тому, какие результаты были достигнуты, оценивается эффек-
тивность работы руководителя. Американский ученый в области социаль-
ных, политических и экономических наук Герберт Александер Саймон, в 
своей работе о науке принятия решений в менеджменте назвал управлен-
ческое решение процессом, синонимичным с самим процессом руково-
дства. [7] 
Профессор Минцберг определил для менеджера четыре роли, кото-












Рис. 1. Роли менеджера 
 
Управляющий в качестве инициатора, принимает решения с учетом 
изменений внешней и внутренней среды, выявляет потенциал и возможности 









При появлении неожиданных ситуаций, последствия которых могут 
отрицательно воздействовать на нормальное функционирование организа-
ции, менеджер принимает роль регулятора, или другими словами – роль уст-
ранителя проблем. То, как быстро и правильно руководитель среагировал на 
возникновение неполадок, говорит о его профессиональных навыках и спо-
собностях. В этой роли менеджер проявляет заботу о своем предприятии. 
В качестве распределителя ресурсов, менеджер решает, как будут рас-
ходоваться финансовые, материальные, трудовые ресурсы, путем составле-
ния и утверждения смет, планов, бюджета, графиков и т.д. это одна из глав-
ных функций менеджера для многих видов деятельности организации. 
И наконец, роль ведущего переговоры. В этой роли руководитель 
представляет свою организацию на всех деловых переговорах, в ходе ко-
торых он принимает управленческие решения [6]. 
Принимая решения, менеджер вносит весомый вклад в жизнедея-
тельность любой организации. Существует много мнений по поводу при-
нятия решения как работы руководства.  
Например, Питер Друкер считал, что управленческие решения зани-
мают малую часть от работы менеджера, и является лишь одной из его 
обязанностей. А по мнению Мэри Колвин, готовность принимать важные и 
трудные решения – самое главное качество менеджера [7].  
Если менеджер при принятии управленческого решения не будет 
придерживаться определенных требований, то возможен исход, когда по-
ставленная цель не будет достигнута или достигнута с минимальной эф-
фективностью. 
С целью осуществимости, эффективности и достижения поставленных 
целей, при принятии управленческого решения необходимо придерживаться 
ряда требований. Причем качество управленческого решения надо оцени-
вать на этапе его принятия, не дожидаясь получения итогового результата. 
Качество управленческого решения возможно и необходимо оцени-
вать еще на стадии его принятия, не дожидаясь получения фактического 
результата, используя для этого совокупность характеристик, выражаю-
щих основные требования к решению. Таким образом, качество управлен-
ческого решения – это степень соответствия параметров выбранной аль-
тернативы решения определенной системе характеристик, удовлетворяю-
щая его разработчиков и потребителей и обеспечивающая возможность 
эффективной реализации. 
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Попробуем привести основные требования к управленческим решениям: 
 
Таблица 1 
Основные требования, применяемые к управленческим решениям 
 
Наименование 
требования Краткое описание 
Законность Решение не должно противоречить действующему 
законодательству и уставным документам органи-
зации. 
Целенаправленность Решение должно быть определенным и понятным 
относительно цели, так как цель его систематизи-
рует. Также решение не может противоречить ра-
нее определенной цели. 
Обоснованность Решение должно быть принято на основе достовер-




Необходимо принимать решения в сроки, когда 
проблема еще существует и не произошли необра-
тимые изменения, в противном случае принятие 
данного решения неактуально. 
Полномочность Необходимо понимать насколько принимается дан-
ное решение исполнителями, так как это этого за-
висит степень исполнительства, важности и ответ-
ственности при его осуществлении. 
Непротиворечивость Отдельно принятые решения не должны быть по-
следовательностью взаимодополняющих, непроти-
воречивых частных решений, носящих целепола-
гающий, организующий, мотивирующий, контро-
лирующий и регулирующий характер. 
Исполнимость  
(реальность) 
Имеется в виду наличие или возможность получе-
ния ресурсов, о также компетентность исполните-
лей при реализации решения. 
Экономичность  
и эффективность 
Необходимо достижение результата с минималь-
ными затратами. 
Конкретность С целью максимального усвоения задачи исполни-
телем, необходимо кратко формулировать решение. 
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Таким образом, управленческое решение считается качественным, 
если оно отвечает всем перечисленным выше требованиям. Причем речь 
идет именно о системе условий, поскольку отступление хотя бы от одного 
из них приводит к дефектам качества решения и, следовательно, к потере 
эффективности, сложностям, а иногда и невозможности его реализации. 
Принятие решений психологический процесс. Способы принятия 
решений в зависимости от ситуации и опыта руководителя, могут быть 
спонтанными или высокологичными.  
Решения разделяют на: 
– интуитивные – это решение сделанное на основе ощущения того, 
что оно правильное; 
– основанные на суждениях – это знания накопленные опытом, ре-
шение принимается в сравнении с сходными ситуациями, после чего мож-
но проанализировать альтернативные варианты; 
– рациональные решения отличаются от предыдущего тем, что не за-
висят от прошлого опыта, а принимаются с помощью объективного анали-
тического процесса [8]. 
Принятие управленческих решений – это неотъемлемая, значитель-
ная и одна из главных функций современного менеджера.  
В настоящее время обучению управляющего персонала уделяется 
большое внимание. Грамотные менеджеры, специалисты в настоящее вре-
мя востребованы и высокооплачиваемы. В современных условиях свое-
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При исчислении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц 
(НДФЛ) учитываются все доходы налогоплательщика, полученные, как в де-
нежной, так и в натуральных формах, а также в виде материальной выгоды. 
При исчислении налоговой базы по НДФЛ доходы, облагаемые по на-
логовой ставке 13% можно уменьшить на сумму налоговых вычетов: стан-
